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Resumo: O presente trabalho pretende contribuir para os estudos que aprofundem o 
universo do colecionismo e dos colecionadores, dando especial ênfase às relações 
com os livros. Assim, foram realizadas duas entrevistas com a finalidade de 
descobrir as peculiaridades do colecionismo, focando a atenção nas relações do 
indivíduo com o tempo e o espaço . Os resultados foram bastante esclarecedores no 
sentido de poder afirmar que as relações com os livros, do ponto de vista do 
colecionismo, possuem características diferentes das de qualquer outro objeto.      
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